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通泣上面分析可知，珸表形式只有一十Pn的吋候通辻珸用推理来完成
対意又的沢解。迭吋的「モ」提示的是量扱中的板値佶息，而井非「モ」
本身具有板値意又。迭神句式沢珸多用“不沿pl'迩是p2'也q''等来表
示。
第二林情況'pl'p2'…pn-蛆条件在量扱上是否相同井不是悦活人
夫心的対象，悦活人通辻愚括式担描(summaryscanning)的方式来枳解
偏句中的条件集合。迭吋由子悦活人在列挙一十条件作方例子之后，常常
用「Ⅷ疑向同十そ」的形式来忌括招描前件集合。如例(05a)、(06a),通
辻「冊疑向同十そ」的形式銃一来左向釣束(1eftwardbind)偏句中的条
件集合。
(05)a、君が責任を感じても、何を感じても生き返らないんだ。
村上春樹『ダンス･ダンス･ダンス」
b.祢感到内疾也里，什公都不能使地起死回生。
林少隼悸《舞！舞1舞！》
c、何を感じても生き返らないんだ。
(06)a.両親がやってきても、誰がやってきても、渡すつもりはあ
りません。
村上春樹『1Q84-BOOKl』
b.地父母来也好，堆来也好，我都鉋不打算把地交出去。
施小焼洋《1Q84-BOOKl》
c、誰がやってきても、渡すつもりはありません。
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有的吋候例子也被省略棹，只乘1下「冊疑何同十モ」的形式，如例子
(05c)、(06c)。迭稗息括式掴描(summaryscanning)的方式用團示来表
示的活就如下圏2所示。
<圏2＞
迭稗形式沢珸多用“不陀p'迩是可p,都q''来表i左。
3.2“元条件”和“逆条件”
‘‘元条件”和一十正好弓之相反的“逆条件”商令条件下，冊具有同一
結果。其中又分力西林情況：一稗是同一功作的肯定与否定的井列如例
(07a)。双珸中称之力“然否式"(P+不P),例(07b);男一稗是両林正好
相反或対立的行方的井列如(08a),沢珸中称之力“対立式''(P+3P),例
(08b)｡3.1拮中的“元条件”和“其他条件”里条件数目井不是封団的，
珸表形式中出現的井不是陀域内的所有条件，理姶上条件数目是元労的。
与之不同，“元条件”和“逆条件”的情況下，珸表中的両↑条件即是陀域
内的所有条件。迭両↑条件没有量級差昇，具有平等性。悦活人在招描的
辻程中也通常釆取怠括式招描(summaryscanning)的方式。
(07)a.僕が許しても許さなくても､そんなことは君のおじいさん
にとってはきっと関係ないと思うよ。
村上春樹『世界の終わりとハードボイルド･ワンダーランド』
b.我原涼也好不原涼也好，反正対祢祖父都没有夫系。
林少隼捧《世界尽失与冷酷仙境》
(08)a.寝ても覚めても、私は有為子の死をねがった。
三島由紀夫『金閣寺』
b.我日里妙里都在船望着有力子死棹。
唐月梅澤《金閣寺》
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迭中“元条件”和“逆条件”井列的情況，沢珸多用CGp也好，可p
也好,反正q''、“不陀p'述是可p,都q''等形式来表迭。
3.3“元条件”的反夏（“元条件”和“同条件”）
表示同一条件的重夏出現，如例(09a)、(10a)
件出現的次数有限，但実豚上暗含多次反夏的意思。
力「いくら/どれだけ/どんなに/どう+モ」的形式，
。呈然珸表形式中条
因此，可以将其鏥略
如(09c)、(10c)。
(09)a.書いても書いても、尽くされぬ二人の情…。
谷崎潤一郎『痴人の愛』
b.写冴写，両人的情活怠是写不完。
郭来舜洋《痴人之愛》
c，いくら（どんなに/どれだけ）書いても、尽くされぬ二人の
情…。
(10)a.待っても、待っても、銀之助は帰って来なかった。
島崎藤村『破戒』
b.左等右等，恨之助述不児回来。
昧徳文悸《破戒》
c、どれだけ（どんなに/いくら）待っても、銀之助は帰って来な
かった。
迭稗情況下双悟多用"p,也q''、"p,iZq"等句式来表迭。
3.4世蒋延禁
除了表迭以上的条件共系，重夏型「テモ」句式述可以表迭吐轄延錘
（否定的継起),迭吋偏句没有事件的介入,只表示吋同上的反夏｡如(11a)
(12a)。以(lla)力例，「一時間」、「一時間二十分」在客刈世界中井没
有量扱上的差昇，但是在等待登美子的泣程中，随着吋同的推移越来越接
近悦活人内心能鱸忍耐的板限。因而通辻悦活人的内心活幼変化賦予了一
秤量扱失系。迭吋吋同上的反夏就術変力悦活人一稗“心里掴描''(mental
scanning)的泣程。例(12a)中的「春」、「夏」也是同祥道理。
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(11)a.一時間待っても、一時間二十分待っても、登美子は来な
かった。
石川達三『青春の蹉蜘
b.等了一小吋，又等到一小吋二十分件，登美子述没有来。
金中澤《青春的蹉駝》
c，一時間二十分待っても、登美子は来なかった。
(12)a.春になっても、夏になっても、お菊は物乞いにこなくな
りました。水上勉『雁の寺』
b.春天也好，夏天也好，都没看到阿菊来付乞。
何平澤《雁塔》
c、夏になっても、お菊は物乞いにこなくなりました。
Jacobsen(2011)也指出像例(13)中「夜12時になっても」的「も」
表迭一稗吋同上的反夏性，実隊上迭矛中形式是前面省略棹了「夜10時にな
っても、夜11時になっても」后的一介鏥略形式（例13′）。同祥道理，
(11a)、(12a)也可以鏥略力(11c)、(12c)。迭吋沢珸多用cGp,Zq''、
p,IBq''等句式来表i左。
(13)夜12時になっても、子供は帰ってこなかった。
JacObsen(2011:16)
(13')夜10時になっても、11時になっても、12時になっても、子供
は帰ってこなかった。
3.5小結
通辻本捕的分析可知，重夏型「テモ」句式的意又旧根錯底反映了人
ｲi]対客汎世界采取何科圦知方式｡Sweetser(1990)捻述了条件圦句､逹同、
情志劫同都存在三十叺知域。分別是現実世界域(contentdomain)、叺沢
域(epistemicdomain)、言珸行方域(speechactdomain)｡
(14)
叺知
匝蘂匿界國一豚預國
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